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упорядкованежитлореспондентимаютьувіціЗО...40 років, 
найменше - 16...25 тапонад 55 років. 
Проведенимидослідженнямибулавиявленанегативнатенденція, 
якаполягаєвтому, щозахворівши, 58,8 % сільських 
жителівнезвертаютьсядолікаря. Причиноютакогопідходу 
респондентивідзначаютьвідсутністьнаселіспеціалістаабо 
йогонедостатнюкваліфікацію, йогохалатністьтабайдужість, 
щопризводитьдонедовіри (13,2 %). Окрімцього, досамолі-
куванняжителісілвдаютьсячерезвідсутністьчасу (25,3 %), 
віддаленістьвідрайцентру (6,9 %), відсутністьмедикаментів (9,8 
%). 
Аналізвідповідейпровідношеннясільськихтрудівників 
доумовпраці, показав, щосередпричиннезадоволеностіумо-
вамипрацієнесприятливісанітарно-гігієнічніумовинаробо 
чомумісцітаблагоустрійвиробничоїтериторії (задоволених лише 
18 %). Вцілому,* групанезадоволенихумовамипраціпере-
вищуєгрупуповністюзадоволенихв 1,5 раз. 
Найбільшсерйозноюпроблемоювзонідослідженнязалиша-
єтьсяЧорнобильськатрагедіятаїїнаслідки. Встановлено, що 
пріорітетувиборіновогомісцяпроживаннявіддаєтьсяпере-
селеннювІншірайониЖитомирськоїобласті. Значнакількість 
сімейпереселенців (37,8 %) включаєпенсіонерівтаІнвалідів 
щопороджуєдодатковіпроблеми. Дослідженнярівнязадоволе-
ностіпереселенцівумовамипроживанняпоказує,щоблизько 40% 
опитуванихнезадоволеніними, 51,8 % - задоволенічастковоі лише 
4,9 % опитуванихвідзначили, щозадоволеніповністю. 
Проведенідослідженнясвідчатьпроте, щовирішенняза-
значенихпитаньсоціальногохарактерунабуваєнадзвичайної вагияк 
зточкизорупокращеннястанунавколишньогосередовища, 
такізточкизоруздоров'ясільськогонаселення. 
ЕКОЛОГІЧНАОСВІТАСТУДЕНТА " - 
ЗАСІБЗДОРОВОГОСПОСОБУЖИТТЯ 
Г.П.Грибан 
Екологічневихованнястудентівєнелишеодниміззасо-
бівохорониприроднихресурсів, алеіявляєсобоюсистему 
знаньпронегативнийіпозитивнийвпливрізнихекологічних 
Факторівназдоров'ялюдини. Середвсієїсукупностіфакторів, 
яківизначаютьздоров'ялюдини, харчуваннязаймаєодне 
зпровіднихмісць. Речовинихарчовихпродуктівєоднимз 
найближчихзв'язківлюдиниіззовнішнімсередовищем, тобто 
припроходженнічерезорганізмвонискладаютьйоговнутрішню 
екологію. Харчовийраціонскладаєтьсязтихжеелементів, що 1 
навколишнєсередовище, 
аотжедоньоговходятьтисячіприроднихречовин. 
Тому, проблемиздоров'ялюдиниіздоров'яземлітісно 
пов'язані.Здороваземляєдужеважливимфакторомздоров'я людей, 
якіїїнаселяють. Якщолюдинагубитьприроду, вона 
тимсамимгубитьсамасебе. 
Всучаснихумовахрізкопогіршивсяекологічнийстанпри 
недостатніхзнанняхзаконівзахистуоточуючогосередовища 1, 
втомучислі, людини. Біологічнізасобиборотьбизхворобами 
ташкідникамисільськогосподарськихрослиндосінезаймають 
достатньогомісця, ахімізаціяполівнабулазагрозливихрозмірів. 
Хвиляхімічногозабрудненнянаростаєтакшвидко, що 
станхарчуваннятварин 1 людининеможливовважатизадовільним 1 
дужечастовінявляєзагрозудляздоров'ялюдини. В 
тойжечасконтрольсанітарно-гігієнічноїслужбинадтовузький 1 
недостатній, аекологічнаекспертизапродуктівхарчу-
ванняпрактичновідсутняабоформальна. 
Здоров'ялюдейзалежитьневідрозвиткумедициниіохо-
рониздоров'я, авідкомплексуприроднихтасоціально-еконо-
мічнихумовжиття.  Тому, всізнаннятадосвідпроздоров'я 
маютьінтегральноскладатисязекології, біології, медицини, 
психології, педагогікиігігієни. 
Практичневирішенняпроблемиякостіхарчуваннямаєпе-
редбачатитриосновнінапрямки, асаме: розширенняасорти-
ментуприроднихнатуральнихекологічно чистихпродуктівхар-
чуваннязарахунокрозширенняджерелсільськогосподарського 
виробництва; збереженняприродногокомплексубіологічноак-
тивнихречовинтрадиційнихмасовиххарчовихпродуктів; роз-
робкуташирокевикористанняприроднихкомплексівбіологічно 
активнихречовин, якхарчовихдобавок. 
ПРОКОНЦЕПЦІЮЕКОЛОГІЧНОГОВИХОВАННЯІНЖЕНЕРНИХКАДРІВ Г.П. 
Водяницький 
Основноюфункцієюінженернихкадрівєінтелектуальнеза-
безпеченняпроцесудослідження, створеннятавикористання 
техніки. Такимчином, інженерстворюєтавикористовуєштучну 
природу - техносферу, якамаєвідповідатиекологічнимвимо-
гамістворюватисимбіоззбіосферою. 
Якпоказуєаналізісторіїтехніки, невдачіокремихінженерів, 
авостаннійчас 1 трагедіявсьоголюдства, полягала втому, 
щоІнженерпрагнуввирішуватиконкретнутехнічнуза-% дачу 
(наприкладрозробитиновуконструкціюповітряногофільтра), це, 
такзвані, задачіпершого, вузькотехнічногорівня. 
Технічнірішеннятакихзадачнедаютьможливостівстановити 
екологічнінаслідкиїхвикористання. 
Рішеннязагальнотекнічнихзадач (наприклад, створення 
обезпиленноговиробництва) єбільшвисоким, другимрівнем. Проте, 
технічнірішення 1 цьогорівняневусіхпроявахма-
ютьвідсутнійтехногеннийтискнаекосферу. • 
Вийшовшинатретійрівеньтворчихрозробок - рішеннясо-
ціально-технічногокомплексупроблем (створенняекологічного 
стійкогосвіту - ноосфери), Інженервирішує "букет" проблем 
другоготапершогорівнів,якіформуютьноосферу. Прицьому, 
нематимемісцеекологічнийІмператив, колистворенетехніч-
нерішенняпорушуєекологічнурівновагу. 
ВихованняІнженераповиннобазуватисянапринципах "не убий"; 
добровільноговиконаннязаборон, яківипливаютьзін-
тересівноосфери; доброзичливоговідношеннядолюдини; фор-
муваннягуманітарногоцензуінженера; моральноговиховання 
мистецтвомтакультурою. Порядзцимвтілюютьсяпринципи, 
проголошеніНаціональноюпрограмоювихованнявУкраїні: на-
родностітаетнізації;природовідповідальності; культуровід- 
